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patriora scumpa, o mama feri­
cita, 
Ce m'ai nascutu odată d'in senu-ti fetiorescu ! 
De ce esti desperata, de ce esti totu scârbita, 
De ce esti trista vecinicu ca cei ce patimescu? 
Au n'ai tu dîle bune, au n'ai sì serbatori ? 
Au n'au suitupe culme si-a tale mandre diori? 
Privesce numai colo la-a cerului câmpia, 
Si vei vede mai multe stelutie stralucindu, 
En cauta numai steu'a cea vesela si via, 
Au nu cunosci indata d'in fosforu-i plapandu ; 
Câ este steu'a care, prin dîmbetu-i voiosu, 
Incanta pe poporulu d'in braciulu teu frumosu? 
Au nu vedi tu Moldov'a si Tier'a romanesca, 
Cum salta 'n hora dulce, cum falnicu se u-
nescu 
Cum se topescu 1' o-l-alta d' amoreà loru fra 
ti esca, 
Si cum rechiama eara-si unu nume stramo 
siescu 
Unu nume pentru care si sufletulu mi-asiu dâ, 
Numai sé-lu vedu in lume cu tota pomp'a sa. 
Au n'ai tu fii de-acasa, cari sciu sé te iubesca '? 
Au nu poti fi tu mandra de bravii ce-ai avutu? 
De unu Barnutiu si Siulutiu, — cari ambii sé 
traiesca ! — 
Si de-altii cu vertute romana d'in trecutu ? 
Au nu credi c'or fi tempuri candu si tu-'i secera, 
Candu pr'in eroi-ti teneri te vei glorifica ? . . . . 
Séu potè fi caprior'a gelinda sî doiosăj 
Candu suge primaver'a d'in aerulu curatu, 
Candu vede turm'a 'ntrega cum pasce de voiosa, 
Pr'in selbele-ti umbrose, pe campulu teu bogatu ? 
Deci nu fi dara trista ; câ-ci eata fiii tei, 
Gustedia resfatiare ca blandii mielusiei. 
Ah ! sterge-ti doiulu negru d'in faţi'a-ti ange-
resca ; 
Câ-ci cerulu teu e libera de cetia si de nori, 
Si-asculta imnulu sacru, cea doina stramo-
siesca, 
Ce-o canta romanasii pe plaiulu teu de flori : 
Asculta, si-ti insemna, câ 'n faptulu intempla-
tu, 
Eomanii nu au parte, ei nu te-au v a t e m a t u . . . 
Ci fi-vor inca tempuri, cari si dorerei tale 
Vor pune capetu dulce pr'in strigatu mandatoriu, 
Candu vei porta cununa de glorii triumfale, 
Si vei cunosce bine pe celu cei vendiatoriu; 
Atunci apoi se blastemi pe celu ce te-a ranitu, 
Si sé iubesci pe fiulu ce-e — vrednicu de iubitu! 
Victor iu Rusu. 
O i n t r i g a l a s a t e . 
(Novela d'in vieti 'a poporului.) 
(Urmare) 
^mu ved iu tu p a n a aci. cum amo­
ralii ct iratu făcuse dulce si svava vieti 'a 
acestor doi j u n i iubi tori , cum elu c rease 
p e n t r u densi i d'in t icalos 'a vieti 'a u n u 
pa rad i su . Acesta fericire, aeestti p a r a -
disu a lu lor, la a câ ru i infiintiare n ' a 
contr ibui ţ i i l umea nemicu, care imp lan ­
taţii chiar pr ' in Crea to ru lu se desvol ta 
de sine in ânimele inoc in te , — era 
acum amenin t ia tu cu der imare — — 
pr ' in invfdi 'a omenesca ! . . . 
[ndes ier tu ne a m a r i m u p e n t r u acest 'a , 
cà-ci nu e da tu omului , se fia per fep tu 
fericitu in lumea as t 'a ! . . . . 
C a n d u cuget i , câ n u m a i u n u pas iu 
mai ai de a face, sî apoi pot i a te chiar 
innecâ in fer icire , — a tunc i se scola pe 
neascep ta t e u n u ven tu pot in t iosu, si-ti 
d e r i m a a r b o r e l e sperant ie i , ea ra p e t ine 
te a runca la p a m e n t u de u n d e scolandu-
te, n u vedi de câ tu nori i ins ie la t iunei 
inna l t i andu-se a sup r ' a capu lu i teu. Sî 
in o cl ipita ca acest 'a ai fi g a t a a despera , 
deca n u t i-ar in t inde m a n a de i ncu rag ia re 
o speran t ia noa, — inse si as t 'a n u m a i 
p e n t r u acea, ca, deca te vei in t inde d u p a 
ea, sâ-ti perd i cumpen 'a , si se cadi ea ra 
la p a m e n t u ! . . . . Si acest 'a to tu asia 
merge , p â n a c a n d u in u r m a s a t u r a n d u -
te de amare l ' a vietiei si de insielat iuni , 
nu- t i ma i ascept i m a n g a i a r e , de câ tu de 
la mor t e ! . . . Acest 'a unica spe ran t i a n u 
te va insielâ — — dora ! 
P e t r u si Ani t i ' a se iubeau a tâ tu de 
s ince ra , in t imu si ferbinte , cum potit 
n u m a i se iubesca doue anime simple, 
inocinte si cu ra te . 
P e densii i -asceptâ o fericire ne­
spusa , si p â n a la a jungerea acestei feri­
cire nu e rau n u m a i câ te-va lune . Ci 
a c u m incepuse a sufla ventu lu , ca re fa-
candu-se d'in ce in o fur tuna furiosa, 
amenin t iâ cu r u i n a r e fericirea, ce se de-
svol tâ in aceste doue an ime iubi tor ie . 
A m u ved iu tu , cum cancel is tu lu la 
cea d 'antâ ia ivire a sa in aces tu sa tu a 
observaţ i i pe Aniti 'a si s'a u i ta tu la ea 
p r in g a r d u mai unu p a t r a r i u de ora. In 
acel 'a-si t empu doi ochi inca si mai pe ­
riculoşi i-au pand i tu pe amendoi d'in 
ferest 'a casei de pes ta s t r a t a . 
Acest ' c l e l fostu o v e d u v a b e t r â n a 
avuta , care inca avea o feta m a r e ; ci pe 
câ tu era ea de avuta , pe a t â t ' a era T o -
d o r 'a ei de h â d a (urita). P e l anga to ta 
nefrumseti 'a sa inse mama-sa o-ar fi le-
g a t u p r e a b u c u r o s u de capu lu lui P e t r u ; 
ci a ces tu -a n u voieâ se scia nemica de ea. 
H â r c ' a b l a s t ema ta se b u c u r a de a-
cesta ocasîune, ca de o p lăc in ta calda. 
„Deca P e t r u in t r ' adeveri i nu v rea 
sâ scia nemica de Todoric 'a mea p e n t r u 
„Anit i 'a Babei ' ' — cuge ta in t ru sine — 
apoi lasa, câ lapedâ-se-va elu de dens 'a , 
de ar fi inca odată a t â tu de frumosa 
cum e, — câ-ci v a sci, câ si-face t r eba 
cu domnisiori;- si apoi v a cau tâ se iee 
pe Todor ic ' a mea, deca v rea se se insore, 
câ-ci nu va mai afla a l f a in sa tu ca ea." 
N u t r i t a de a ta r i speran t ie false se 
apuca hâ rc ' a as tuta , si impar tes î scen'a 
Anit ie i cu cancel is tulu . d u p a dat ina , cu 
cometa ru r i si p re luc ra ta , — altor babe 
clefetitorie de a sa p â n u r a , — pe care 
cale apoi d u p a ca lcu la rea sa a a junsu 
ducru lu si la aud iu lu lui Pe t ru , firesce, cu 
mul te a d a u s a t u r e si mul tu mai pe largi i , 
de câ tu c a n d u si-a inceputu cursulu seu 
telegraficu. Nu e de l ipsa a spune, câ ul-
t im 'a s ta ţ iune, de la ca re a cape ta tu P e t r u 
depesi 'a , a fostu matus ia sa, Nas t ' a . 
Asia da ra P e t r u cam c u g e t a , ce 
pote se fia caus 'a supe ra re i An i t i e i ; nu 
a voi tu inse a-i a t inge aces tu l u c r u gin-
frasiu, ca sé nu- i faca si ma i m a r e su-
pe ra re . 
Si fiiindu ca n u a da tu c red iementu 
necondi t iona tu vorbelor babesc i , si-a 
p ropusu , ca ori in ce modu, se se con­
v ingă in pe r sona despre adeveru lu lu­
crului . 
Se dice, câ indoel 'a e mam 'a adeve-
ru lu i . Deci P e t r u , ori câ tu de c u r a t u sî 
sincer a iub i tu pe Aniti 'a , ori câtu de 
ta re a fostu incredin t ia tu despre fidelita­
tea e i : to tuş i n u a po tu tu sé a l u n g e sus-
piciulu cu to tu lu d'in ân im 'a sa. 
O sioptire mis ter iosa i -spuneá me­
r e u in u r e c h i a : u n d e nu e focii, de acolo 
nu ese f u m u ! 
„Vai de misie lulu insiela tor iu , deca 
se va adever i lucrulu , pe cum lu - spunu 
clefetirile babe lo r ! " . . . . cuge ta P e t r u 
in t ru sine, si la aces tu cüge tu s t r ingeá 
in mana m a n u n c h i u l u toporu lu i , ear fa-
ti 'a lui imbraca o spres iune furiosa infi-
oratoria, in câ tu de l '-ar vedé u n u omu 
fricosu ar fugi de elu m a n c a n d u p a m e n -
tulu. 
Ani t i 'a inca aud î se clefetirile, ce se 
făcuseră despre ea, si pe l anga tote, câ 
nu era convinsa, deca acelea a u a junsu 
séu b a la aud iu lu lui P e t r u , — totuşi , 
sci indu câ c u r e n d u seu mai t a rd îu to tu 
va sé le auda si elu, era ap rope sé de-
spered ie de fericirea sa cea a t â t u dori ta . 
P e n t r u acea era ea, se rman 'a nespusu 
s u p e r a t a ! 
Astfeliu e r a u impreg iu râ r i l e la o 
l una d u p a scen 'a in t re Ani t i ' a si P i s t a 
(cancelistul), in care t e m p u aces tu-a séu 
in ad insu séu p e n t r u câ n u l 'au dusu 
lucrur i le , nu s'a ivi tu pr ' in satu. 
T o t e incerâr i le lui P e t r u , ca sé vina 
in u r m ' a lucru lu i , au r emasu fara resu l -
t a t u ; — sí dora s'ar fi convinsu cu to­
tu lu despre inocinti 'a amante i sale, deca 
s ch imbarea in to ta fiintra ei, nu i-ar fi 
n u t r i t u indoel 'a si ma i depar te . 
* 
In t r ' o dî d u p a mediad i vedemu pe 
muie rea be t rana , care incepuse clefeti­
ri le m e r g a n d u cu pasi repedi d' in sa tu 
c â t r a acea pa r t e a padure i , u n d e erâ 
i svorulu d'in care si-portâ t o tu sa tu lu j 
a p a de beu tu . J 
I n n a i n t e a ei cu 4-500. de pasi , pe j 
aceia-si cale, mergea o fetitia spr in tena , j i 
cu doue oluri in mana , — care n u a 
fostu al ta , decâ tu Anit i 'a , sî ca re ajun-
g a n d u m a r g i n e a p a d u r e i , d i spăru d'in 
'na in tea ochilor be t râne i , ce o u r ma . 
î I n scur tu d u p ' acea a junse si b a b ' a ! 
in pădu re , m e r g a n d u pe că ra re in u r m ' a 
Anitiei . 
D e oda tă i-sare ina in te d ' in t re 
tufe u n u j u n e vena tor iu . P e v u l p e a be­
t r a n a erâ se o afle nevoi 'a de spaima, 
ved i endu pe ne ascepta te , ca i-stâ in 
cale u n u o m u cu arma. Altufelu omulu | 
cu consci int ia r ea se teme de tota frun- | 
di 'a. 
— B u n a d iua se-ti dee Ddieu , ba-
b u c a ! 
— Sane ta t e buna , domniş ioru le ! — 
respunse hâ rc ' a t r e m u r a n d u . 
— D o r a te-ai spar ia tu de mine , ba­
b a '? N u te teme, câ-ci nu vei iediu eu 
dupa vu lp i be t r âne , ci d u p a o capr io ra 
tenera , pe care chiar acum o p e r d u i d'in ; 
' na in teaochi lor . N a i v e d i u t u - o , i n c a t r â u i 
s'a dusu . 
Be t rân ' a , la aceste vorbe a v e n a t o -
r iu lu i necunoscuţ i i n u m a i de câ tu si-re-
capetâ to ta pres int i 'a , pe care si-a fostu 
pe rdu tu -o l a p r im 'a clipita. 
— Capr ior 'a , d u p a care veued i do-
mnia ta , Domnis io ru le , r e spunse hâ rc ' a , 
i n t i e l egandu vorbele venetor iu lu i , e for­
te b lânda . Ch ia r p e n t r u acea am esîtu 
in u r m ' a ei , ca se vedu ce ar face, deca 
s'ar ta lni cu vr ' u n u vene tor iu . 
— Asia d a r a cunosci , b a b u c a draga , 
pe fetiti 'a cea spr intena, care t recu pe 
aci cu doue oluri a m â n a ? 
— T a r e b i n e , domnisiorule , câ-ci 
s iede in cas 'a pes te s t ra ta de la mine, 
cu maica s a ; — cum dîcu, mi - sun t ve­
cine, le cunoscu sî le s cm to te lucrur i le . 
Nu demul tu s'a in templa tu . câ ven indu 
cancel is tu lu domnescu in sa tu a obser-
va tu pe fetuti 'a acest 'a inna iu tea casei 
m a t u r a n d u , si a i n t r a t u n u m a i de c â t u 
la ea, sî de orace ma ica sa chiar n u era 
a casă, a p e t r e c u t u c a m l u n g u t empu la 
o-l-alta D e aici po t i vede, s cumpulu 
m e u domnisioru, câ e ch ia r p rea b l â n d a 
c a p r i o r a ! . . . . 
A m b e l e pâ r t i s'au b u c u r a t u câ-ci 
ambe le si-au g a s i t u omulu . 
Be t rân ' a a s tu t a numa i p e n t r u acea 
mersese in u r m ' a bietei Anit ie , ca, de-
c u m v a a r ved^-o vorb indu cu cine-va 
se po ta scorni sî mai mul te despre e a ; 
d u p a ce clefetirile de p a n a aci nu avu­
seseră neci u n u r e su l t a tu p e n t r u Todo-
ric 'a sa. E a r a j u n e l e vena to r iu — care 
n u a fostu a l tulu , decâ tu Pis ta , cance­
listulu, si y>e care be t rân ' a d u p a o unica 
vedere n u l'-potii recunosce , cu a t â tu 
ma i ver tosu , câ-ci acum era a l tmin t rea 
i inbraca tu — dorea de mul tu ocas iunea 
de a conven i cu c ine-va , care se-i dee 
informat iuni mai p e l a r g u despre Ani-
t i ' a : c a n d u si cum ar pote conveni cu 
ea in a scunsu ? 
E de insemnatu , câ nu a po tu tu -o 
uita ma i mu l tu , de candu o vediuse an-
tâ i 'a ora . Si n u po temu p r e s u p u n e de-a 
d r e p t u l u despre elu, câ dor int i ' a lui de 
a conveni cu Anit i 'a a r fi fostu împre ­
u n a t ă cu ce-va scopu dejositoriu. P o t e 
a voi tu se-i ma r tu r i s e sca si se-i doben-
desca a m o r u l u , se o cunosca ma i de 
ap rope si se a iba nesce aven tu r i r oman­
tice p a n a va fi pe aici. Des tu lu câ fet 'a 
a r â idealu de frumsetia in feliulu seu, sî 
câ elu erâ interesaţ i i forte de ea. 
— Dar ' nu mi-ai sci s p u n e , b a b u c a d ra -
g 'a mea, u n d e si c u m m'as iu pote" i n t a l n i 
cu ea ? in t rebâ P i s t a d u p a o p a n s a scur t a . 
— I n to ta demanet i 'a , ambia d u p a 
apa la isvoru. T o t u pe aci m e r g e si in-
t o r n a eara a casa ; asia da ra in to ta diu 'a 
te pot i in ta ln i cu ea pe aici. — F a r a , 
eu me d u c u acum a casa, domnia ta, de 
voesci, poti sè o ascepti sî acum, câ se 
va inforna pe locu cu olur i le pl ine. R e -
masu b u n u , — D d i e u sè te t raesea, 
domnis iorule ! 
— Ti -mul t i amescu , b a b u c a d r a g ' a 
mea : 
D u p a acesta vorbire P i s t a s'a r e ­
traşii d'in c ă r a re in t re t u f e ; e a r a be t râ ­
n 'a s'a facutu ca c u m s'ar duce a casa, 
inse d u p a ce esî d'in pădu re , n u m a i de­
câ tu intra earasi in t re tufe de ceia- l -a l ta 
pa r te a carare i , si se ascunse in unu locu, 
de u n d e sâ pota vede in ta ln i rea Anitiei cu 
cancel is tulu, fara ca ea se fia vediu ta . 
Neci u n u l u nu avii de asceptâ mu l ­
tu, câ-ci Anit i 'a n u m a i de câ tu apar i i 
pe că ra re cu olur i le p l i n e a m a n a , ce ob-
se rvandu cancel is tulu , esî de locu in că­
rare , si se facii ca cum l'-ar duce calea 
sa in t r ' acolo, de unde veniâ Aniti 'a . 
E a veniâ cu pasi lini cufundata in 
cugete , sî numa i a tunc i observa pe can­
celistulu, c andu aces tu-a nu erâ mai de­
pa r t e de dens 'a . de câ tu de trei — pa­
t ru pasi. 
C u m vediu si recunoscu pe acel 'a, 
p e n t r u care e râ per ic l i ta ta to ta fericirea 
vietiei sale, se spar iâ in a tâ t 'a , câtu erâ 
sâ-si scape olurile de-a mana . 
P is ta , observandu , câ iv i rea sa fece 
o impre s iune p rea nep lăcu ta fetitiei, nu ­
mai de câ tu se apropia de ea, si i-graf. 
— N u t e spar iâ de mine, f rumosa 
copi l i t ia , câ-ci nu s u m eu omu r e u ! 
C a n d u m'ai ved iu tu an t â i a ora, n u te-ai 
t emutu de mine neci câ tu , si a c u m asia 
t r e m u r i ! — 
— Sciu, câ nu esci omu reu, domni­
siorule, dar ' sunt re le l imbele omeni lor ; 
in sa tu vorbescu , câ aci i-stete g r a -
iulu, ea ra ochii i se i m p l u r a de lacr ime. 
— Nu p lânge , s cump ' a mea, câ-ci 
nu- t i voescu eu t îe neci u n u reu . Sun t 
min t iun i celea, ce se vorbescu in satu. 
E u te iubescu, copilitia frumosa, — atâ-
t 'a e t o t u ; si in acesta mi-se pare , câ nu 
e neci o r e u t a t e ! Deca m'ai iubi si tu, 
a tunc i eu asiu fi forte, forte fericitu, si 
c redu câ si tu . 
N u me iubi pe mine, domnisio-
rule , câ-ci eu nu po tu se te iubescu 
Aci de nou incepura a-i cu rge lacr imele . 
P i s t a cupr inse s ta rea e i , si incepii 
a-i p a r e â reu de p rocedur ' E l u o 
iubea serioşii. 
Ani t i 'a in scurţ i i u r m a eara suspi-
n a n d u : 
— Lasa- ine , se m e r g u a c u m a casa, 
apoi incung iu ra -me , nu te ma i in ta ln i 
cu mine, deca — p r e cum dîsesi — nu 
mi-voiesci r e u l u ! . . . De m'a ved iu tu ci-
ne-va acum, câ am vorbi tu cu Dniata , 
a t unc i e pace de m i n e ! de viet i 'a m e a ! . 
. . . de t o t e ! 
Inca mai voi a dîce ce-va, inse l im-
b 'a i -abdîse sierbit iulu, si biet 'a fetitia 
e rupse in o susp ina re a t â t u de dorerosa , 
in câ tu neci cancel is tulu nu mai po tu 
se-si re t iena lacr imele de compăt imire . 
— V a fi forte dorerosu p e n t r u âni-
m 'a mea, ca se nu te mai vedu, inse ti-
j u r u e s c u totuşi , câ nu me voiu inta lni 
cu t ine, deca e adeve ra tu , câ pr ' in a-
cest 'a t î-este amenin t i a ta fericirea. Lasa -
rae se beu a p a mai pe u r m a d'in oluri le 
ta le , d'in m a n ' a t a ! . . . . As i a ! acum re-
masu bunii . Domned ieu cu tine, ang*e-
rasiu nev inova ţ i i ! — Acestea d î c a n d u 
in t ra earasi , d'in căra re , in p ă d u r e . 
Acestu j u n e nu era ca cei mai mul ţ i 
d ' in dî lele nost re , câror 'a neci câ li pasa 
de fericirea seu nefericirea une i c rea tu re 
inocinte, n u m a i se-si po ta a junge sco-
p u l u de jos i to r iu , infernalii . E l u a cu­
prinşii s tarea fetitiei si a fostu ga t a a se 
lupta cu u n u amor infocatu, ce se esca-
se in ân im'a sa ca t ra acesta fetitia, nu ­
mai ca se scia, câ ea va fi fericita pr ' in 
acestu sacrificiu alu lui. 
C a u n u cuven tu aces tu j u n e era 
escep t iune . 
Câ tu p e n t r u hâ rc ' a be t rana , elu a 
fostu p rea desceptu, decâ tu se nu fi ve ­
diutu, câ acei- 'a fabrica clefetirile d'in 
in teresu , d'in invidia. 
I nca in acei-asi dî fu pl inu sa tu lu 
de clefetiri : cum Anit i 'a insiela pe P e ­
t ru , cum ea se iu ta lnesce in to ta d iu ' a 
cu u n u j u n e venator iu la isvoru, cum 
d i scurgu si se pe t recu la o-l-alta cu orele 
de pl inu, si a l te câ t e si mai câte min­
t iuni si calumnii . 
H â r c ' a b l a s t ema ta era s igura de 
t r iumfulu seu, si se b u c u r a chiar ca cum 
Todor ic ' a ei a r fi deja mires 'a lui Pe t ru . 
Eaca c u m omenii pe lume se n i su -
escu a-si a junge scopuri le sale cu ru i ­
narea a l tor 'a , cu nemicirea fericirei si a 
to tu ce a re mai scumpii de aprope le ! 
L u c r u t r i s tu acestu-a , clar' e adeve ru , 
e fap ta forte prac t iza ta in tote t empu-
r i l e ! 
( Incbiarea va urma.) 
Castelulu Cherouare seu O anima nobila. 
(Novela germana . ) 
(Urinare.) 
initu-ai ?" o intreba contele d' Est-
ourville. 
„ Inca n u , " murmura ea, „conte d' Est-
ourville, ou me concredu gratiei sî generositutii 
Dtale . E u am contatu p rea multu pe devota-
mentulu meu, pe poterile mele, pe curagiulu 
meu. Tote , ce am fostu in stare a tî-le da, tî-le 
am datu. Tenerulu , pe carele lu-iubescu, e 
numai o suvenire pen t ru mine, inse eu nu sum 
in s tare a fi necredintiosa suvenirii acestei-a." 
Contele tacù. 
„ E u mi-punu vieti'a, la petiorele D ta l e " 
dise ea. 
Contele remase mutu, elu si-propti spa­
tele de unu scaunu si si-razimà capulu de 
mana. Mari 'a inca ingenunchiandu aştepta 
sentinti 'a judelui seu. 
„Asia ," dise elu in urma, „asia dara intr 'o 
dì ai ruinatu cu o lovitura fericirea Dtale, a 
mea sì a părintelui Dta le . Nefericita, mandri 'a 
Dtale te a ru ina tu !" 
„Asiu dori se fiu mor ta ," eschiamà ea fran-
gandu-si marnile. „Uc ide-me , ucide-me din 
compătimire !" 
„Scola, domnisiora," dise contele cu soli­
ditate. „Noptea a innaintatu, si Dtale t i- trebue 
pace. In puţine ore, de voesci sé me primesci, 
potemu stabili modulu traiului nostru, a tâ tu 
pentru presbite, câtu si pen t ru venitoriu. Ai 
credmtia firma in mine si conteza, câ, precum 
in t reb 'a acest 'a asia si in tota privinti 'a voiu 
ave naintea ochilor fericirea Dta le si onorea 
nos t ra . " 
Remanendu Mari 'a totu in acea pusetiune 
ruganda , contele o radica contra voiei ei. 
„Cugetu ," dise elu, „si fara indoiela si D t a 
vei cugeta asia, câ nime din apropiarea nost ra 
sé nu scie nimicu despre ceia, ce s'a intemplatu. 
D ta nu vei voi sé scurţi dilele părintelui Dtale. 
Suntu deja destule jertfe. De consemti cu mi­
ne, lasa-lu sé creda, câ suntemu fericiţi. Os-
tenelele, ce-mi va consta, a sustiené aparint i 'a , 
vor fi negresi tu asemenea celora a Dtale . 
Acea, ce voiu spune părintelui Dta le in privin­
ti 'a absintiei-ti, nu te turbure . E lu nici nu-si va 
aduce aminte de ea. Odihnesce-te, ca fati'a 
Dta le sé nu demintiesca mane cuvintele mele. 
E u nu te voiu ucide, nici nu te voiu lasâ sé 
mergi in vre-unu claustru. De t rebue sé mora 
cine-va, nu esci Dta , domnisiora !" 
Dupa cuvintele aste facù consortei sale 
unu complimentu frumosu. 
F e t ' a tenera i se a runca la petiore si i 
impedecà pasiulu. 
„Cine t rebue sé mora, de nu eu V" s t r iga 
ea. P e cine vrei sé ucidi, deca nu pe mine ? 
, ,Eu nu vreu sé ucidu pe n ime," respunse 
contele cu unu surisu melancolicii. 
„ J u r i pe acest 'a ?" 
„ J u r u !" 
„De te atingi numai de unu peru alu ca­
pului seu, me ucidu innaintea părintelui meu ." 
„ E u n ' am in t reba tu inca nici de numele 
lui ," respunse elu rece. 
Diorile prevest iau dîu'a si contele paraşi 
chili'a, 
Reintorcandu-se dupa puţine ore, si-aflâ 
consoti 'a in frigurile cele mai cumplite. E a 
vediu in fantasiele ei pe Octaviu sângerându, 
rani tu fiindu de contele, si r uga pe amantele 
mur indu se-i ierte, elu inse o respinse. Contele 
d' Estourvil le se nisuiâ a o consola, inse elu 
apăru Măriei manjîtu de sânge si ea si-intorse 
fati'a înfiorata de ca t ra elu. 
* * 
Treci i o luna, si toti desperau pent ru 
vieti 'a Măr ie i , inse teneret iele ei triumfară 
totuşi peste morte. P a n a ce mai erâ vre-
unu per icu lu , ingrijirile contelui nu înce­
t a ră nici unu minutu. Devotamentulu astu no-
bilu nu se reversâ in o anima nemultiamitoria. 
In t r ' o sera Mari 'a desteptandu-se vediu pe 
contele la mesa, adanci tu in meditatiuni. E a lu-
contemplâ câtu-va tempu cu espresiunea unei 
recunoscintie intime. Dupa acea dîse cu voce 
langeda : „Conte d' Estourvi l le !" 
„Conte d' Estourvi l le ," continua Mari 'a 
mai depar te , „siedi langa mine. ' E lu siedife 
si ea dise : „ D t a esci unu omu escel in te!" 
Contele tacîi si Mari 'a con t inua : „Da, 
D t a ai o anima nobi la ; inse pent ru ce nu me 
lasi se moriu'? P e n t r u ce doresci, ca se mai 
t raescu ?" 
„ D t a vei trai , ca se fii ferice," respunse 
contele. ». 
„Fe r i ce !" dîse ea cu amarajSlune. „Cum 
poti vorbi asia ce-va ? D ta scii, câ nici o fe­
ricire nu mai esiste pen t ru mine in lumea 
aces t 'a ." 
„ D t a vei t ra i , ca se fii ferice," repeţi con­
tele cu convingere într is tata. „ D t a inca esci 
copila," adause elu indata intr ' unu tonu fra-
gedu. „Cum poti D ta sci, ce pas t reza venito-
riulu pent ru D t a ? Sum convinsu, câ vei ti 
inca odată ferice." 
„S î cine stâ bunu pent ru fericirea mea ?" 
s tr iga ea cu unu tonu t remurator iu . 
„Nu te îngriji D t a despre acea," respun­
se contele. „Traesce numai, sî te vei mira intr ' 
o di, câ usioru a fostu a deslegâ confusiunea, 
ce Dta le tî se pa re nedes legavera ," 
„Ce ai de cugetu se faci '?" lu-intrebâ 
Mari 'a tu rbura ta . „Ce sperezi D t a ? ce ti-ai 
propusu ?" 
„Nimicu, ce n 'ar ' ave de scopu fericirea 
Dtale . Cu alta ocasiune ti-voiu esplicâ ast 'a 
mai cu de amenuntulu. Astadi esci inca prea 
debila, spre a me audî. Liniscesce-ti ânim'a. Contele A' Estourville jocâ a tâ tu de bine 
Vei ave inca dile ferice." rol 'a sa, incâtu baronulu be t ranu si-felicitâ co-
„ E u ? — D t a vorbesci numai de mine. prii si i-tieneâ de deplinu fericiţi. I n propor-
Inse Dta , conte, D t a ! — Nu sortea mea me tiune , cum Mari 'a si-recastigâ sane ta t ea , 
ocupa in g radu atâtu de mare — ci numai a contele deveni mai retrasu. Elu intra dema-
D t a l e . " neti 'a numai pe vre-o câte-va minute in chili'a 
„Scumpa Măr ia , " dise elu prindiendu-o consotiei, se igriji de calu sî atunci era tota 
de mana, „vorbirea pre multu te iriteza. diu'a nevediutu. Câte-odata absenta o septe-
Odihnesce-te, r e s taureza - te ! Eu voiu r e - 'mana intrega. Nici unulu nu-si faceâ vre-o 
spuncle tote, ce voiu face, naintea lui Ddicu ." imputatiune, fiecare inse acusâ p ' ascunsu in-
„Dî , câ me ier ţ i ." diferitatea celui-a-l-altu. 
„Ce se ti ier tu *?" Contele si-reincepu relatiunile politice, 
Mari 'a doriâ se continue mai depar te
 c a r i } e-a fostu ruptu cu nisce lune innainte de 
„ „ + ; „ v , 0 0 o^^c+'q i r , = o r . ™ t o l p «
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 C U n u n i a . Vende 'a era in mişcare. Acolo poteâ 
omulu inca afla o morte eroica. Poporulu se 
marmâ in tăcere , adunăr i secrete se t ieneau 
in păduri desierte si in casteluri îndepăr ta te . 
Se vedeau omeni calări, cum alerga in galopu 
pe la marginile pădurilor. Glontiuri fluerau 
conversat iunea acest a, nse con e e o impe 
deca prin unu complimentu desmerdatoriu si 
ea adormì, pana ce man 'a ei remase in a so-
tiului seu. To ta noptea remase contele la patulu 
ei. Cine ar ' potè descrie acea, ce se pe t recu in 
ânim'a lui inchisa in noptea ast 'a lunga de 
veghiere V 
Morbulu Măriei abia luà o direptuine mai 
favoritoria, si acest 'a avea ea in t ru adeveru 
de a multiamî nu numai teneretieloru sale, ci 
mai multu grijei părintelui si sotiului seu. Di-
lele insanetosirii suntu a tâ tu de frumose. Mă­
riei i se parii , câ s'a nascutu de nou. Tote i se 
păreau ridiende, tote şe bucurau de sanetatea 
recast igata . Bucuri 'a servitoriloru, fericirea 
părintelui ei a o vede mântui ta , se reversà in 
ânim'a ei ca roua recoritoria. Cugetulu la Oc-
taviu nu impleâ esclusive ânim'a ei, si cuge-
tandu câte odată la por ta rea miraculosa a so­
tiului seu se cufunda in meditat iuni , in cari 
por t re tulu contelui domnia totudeaun 'a in o pu-
setiune seriosa misteriosa si poetica. E a si-re-
vocâ cu piacere in memoria tote detaiurile 
prin aeru si figuri curiose apăreau de odată 
de dupa desisiu. E le se luptau b ravu si mo-
riau cu curagiu. 
Castelulu contelui d' Estourvil le remase 
d'in tempulu cununiei nelocuitu, sî acuma erâ 
centrulu conspirării legitime contr 'a usurpa-
torului Ludovicii Fil ipu. 
Capii se adunau aci mai de multe ori 
in septemana sî t ieneau conferintie. L a astu-
feliu de adunăr i , a câror anima erâ contele, 
demustrâ elu unu entusiasmu esaltatu, care 
infricosiâ mai multu de odată pe cei slabi, 
eara pe cei tari i-snprinse. E i 1' au fostu cu­
noscutu totudeaun 'a de unu omu onestu, fi-
delu sî bravu, inse nici odată de omu iute si 
s t ravagantu , afara la adunări le aste. Cei mai 
j n e p a t i i n t i t rebui ra asedeori se-F ret iena. E i se devotamentului lui eroicu. E a cugeta la nop . . . , . 
tea intunecosa si oribila, carea a fostu u r m a t u i m i r a u m u l t u > c u m a n t e l e numai acuma case-
cununiei, ea se vedea eara la petiorele c o n t e - 1 * 0 1 ' 1 * ™ C U ? ? o n s o t i a « z a v e r a , n scbesa a tâ tu 
lui. Acuma lu-vedeâ, cum asculta cuvintele e i , | d e , l u t e 0 fericire, carea mea nu a avutu de­
si nu poteâ se nu admire fati 'a lui nobila, m a - j s t u l u t e m P u s e " ° S u s t e ' 
n ier 'a lui seriosa si subl ima, por ta rea lui) Baronulu de Cherouare nu scia nimicu 
simpla si petrundietoria. Reintorcandu-se la! despre adunăr i le aste si candu intrebâ pe con-
unu t recutu si mai depar te , câ-ci contele d ' j tele despre absinti 'a lui cea desa si lunga, d' 
Estourville ocupa neincetatu fantasi 'a ei, si-! Estourvi l le se dechiarà intr ' unu modu, care 
aduse adancu misicata aminte de dîu'a, in
 C a - ! u l d e s t u l i â pe betranulu. Inse nuri greu erâ a 
rea contele o strinsese in bratiele s a l e , d e ţ i n e a P e Mari 'a, carea vietiuiâ intr 'o s tare 
acea diu'a, in carea calulu ei o rap i la t i e r m i i ^ e téma continua, carea erâ cu a tâ tu mai tri 
fluviului Sevre. Inse ea si-atrase mintea de la 
iconele astea spre a cugeta la sortea tenerului, 
acârui amore o descoperi. Ce faceâ Octaviu ? 
Si-a venitu elu ore in fire de lovitur 'a, ce t r e -
bue s£-i fia causatu epistol'a ? Nu i-a amarî tu 
ea vieti 'a ? L a astufeliu de in t rebâr i ânim'a 
copilei sermane sângera de tema si must răr i de 
cugetu. 
sta, cu câtu Mari 'a n ' avea pe n i m e , cui se 
o pota impartesî. Mai de multe ori e râ in 
acelu puntu, de a se intorce catra contele d' 
Estourvi l le , inse manier 'a lui cea rece si re t rasa 
o descuragiâ. 
De unu tempu si facii lege, de a nu se 
culca mai nainte, decâtu a audî pe contele re­
intorcandu-se. De nu se reintorceâ, nu se culca 
tota noptea ; deca elu nu venia doue dìle, atunci 
nici ea nu dormiâ doue nopţi un 'a dupa a l fa . 
Intr 'o sera plecà mai melancolicii, decâtu cum-i 
eră dat in 'a si trei dîle t recură, fara se se fia 
reintorsu. Mari 'a p lângea in s ingureta tea chi­
liei sale. De unde lacrimile aste ? E a nu a 
fostu cugeta tu la Octaviu. Ca t ra sera in diu'a 
a trei 'a se a rurcà , imbracata sì infranta de 
veghiere pe patu. Dormi multu, inse som-
nulu ei era neliniscitu si semenâ a friguri. L a 
miediulu nopţii se deştepta deodată, merse la 
ferestra si o deschise. E a si-inchipuiâ, câ a 
audì tu in somnu puscaturi . In tempulu aces-
tu-a nu erâ ce-va r a r u ca omulu sé fia destep-
ta tu de unu scomotu apar inte ; Mari 'a totusi 
ascul ta , inse nu observa nimicu. In minutulu 
acestu-a inse audi galopulu unui calu, si dupa 
acea pasî pe coridoru. 
Contele spre a ajunge in despart iementulu 
seu, t rebueâ se t reca pe langa cel'a alu con-
sotiei sale. Mari 'a cugeta in sine, câ pasiulu 
contelui nu erâ a tâ tu de securii, ca a l tădată. 
Se grăbi spre coridoru si-i se puse in cale. 
„De ce esci D t a scolata la or'a acest 'a ?" 
o intrebà elu cu tonulu unei imputări fragede. 
Vocea lui erâ debila, sì, de sî erâ in tune-
recu in coridoru, Mari 'a totusi observa, câ 
i-consta mare ostenela, a stâ dreptu. 
„Ceriule !" eschiamâ ea, ,,ce-ti s'a intem-
p l a t u ? " 
„Dâ-mi voia sé-ti dîcu nopte buna , " dise 
elu cu o voce, ce abia se poteâ audi. 
Mari 'a lu-trase in chili'a ei sì lu-desbracà 
de manteua. Contele stete na in tea ei, inar-
matu sì stropitu de sânge. 
„ D t a esci rani tu !" eschiamâ ea plina de 
spaima. 
„Nu te t u rbu ra , " dise contele cu frage-
dime ; „nu e nimicu, mai putinu, decâtu ni-
micu ; unu glontiu de muscheta mi-a sfasiatu 
pelea umerului stângii — ast 'a e to tu ." 
„Lasa-me sé-ti legu ran ' a , " dise ea cu o 
voce rugator ia si petrundietoria, „ E detorinti 'a 
mea «î potè sì dreptulu m e u , adaugă intr ' 
unu tardiu. 
„Uiti , Mar ia , " respunse contele, „câ nu e 
nici detorinti 'a, nici dreptulu Dtale . Afara de 
acea, ti-repetu, r an ' a mea n 'are nici o insem-
neta te sì nime d'in castelli nu va oservâ 
mane nimicu." 
„N 'a re nici o insemnate, nici o insem-
n e t a t e ! " murmura ea cu o voce innecata. , ,E 
acest 'a fara nici o insemnetate, câ vieti'a Dta le 
e pericli tata ?" 
„ D t a uiti, câ eu nu sum detoriu nimenui 
sé respundu de vieti 'a mea. In poterea mea stâ 
dora, sé-ti aducu aminte, câ sum liberu, si câ 
nime n 'are nici unu interesu de vieti 'a mea ?" 
„O ! Estourvil le , Estourvi l le !" eschia-
mâ ea. 
„Cu ier tarea Dta le sé tacemu despre 
acest 'a ," dise elu posomoritu. „Ti-am pro-
misu, câ nu voiu at inge nici odată cord'a cea 
sonora a trecutului . Dâ-mi voie sé me re t ragu , 
sî c r e d e , câ fiindu aprope séu depar te me 
ocupu numai si numai cu fericirea Dta le . " 
„Dta esci crudu !" 
„Crudu, nu cugeta acest 'a, acest 'a nu o 
poti cugeta D t a . " 
„Da, da, D ta esci crudu. Acuma vedu, câ 
planuesci o resbunare cumpli ta ." 
„Dta nu scii nimicu, nu vedi nimicu," dise 
elu cu linisce. „ E u nu planuescu nici o resbu­
nare , precum nu sum nici crudu. Sî acuma, 
Maria, eata o epistola pen t ru Dta , E u am in-
ta rd îa tu m u l t u , spre a ti-o preda, eâ-ci eraî 
debila sî suferitoria si pentru câ me temeam, 
câ te-ar ' potè intar i tâ . Acuma, credu, câ esci 
destulu de res taurata , spre a-ti potè continuă 
corespundinti 'a, Ie dara epistol'a. Nu credu, câ 
t rebue sé-ti spumi, câ sigilulu a fostu santu 
si invioîabilu pent ru mine." 
„Conte d' Estourville, te rogu, citesce-o," 
dise Mari 'a nevoindu sé primesca epistol'a. 
Inse contele o puse pe mesa, si salutandu pe 
ea cu tacere se re t rase . 
Mari 'a remase unu tempu infranta de cu­
gete t r is te . Acuma se apropia de mesa sî 
a runca o căută tura spre epistola, Ast 'a avea 
t imbrulu Parisului ; sî erâ de la Octaviu. 
Mari 'a cum vediu epistol'a uità cu totulu 
pe contele spre a cugeta numai la Octaviu. E a 
nu se potù d'in destulu det iermuri a rupe si­
gilulu fatalu, ci pe t recu noptea in lacrimi si 
; vaietâri . 
I „A ! c rudule , " s t r iga ea, „pent ru ce-mi 
scrii ? E de lipsa, ca imputări le tale sé se in-
sotiesca tor turelor consciintiei mele, cari mai 
me nebunescu ? N 'am suferiţii destulu ? N 'am 
golitu pocalulu amarii pana in fundu ?" 
(Inchiarea va urma.) 
Despre lusu. 
•ol'a ce joca mod 'a 
, in tertipurile ma i 
noue , e admirab i la sî 
S uimitori a. 
I n t r u adeveru 
t r e b u e s è n e u i m i m u , 
deca ne u i t â m u l a 
sch imbarea acest 'a 
ne în t r e rup t a a por tur i lo r . Ti-vine in 
min te a tunci , câ deca a r m e r g e o domna 
d'in a ta re cetate m a r e la sate spre a pe ­
t rece acolo v r e - u n u jume ta t e de anu, la 
re in tornare , ve s tmen tu lu in t r ebu in t i a tu 
sub acelu t e m p u , i -ar p a r e a t â t u de 
vech iu ca si c u m a c e l u - a ar fi fostu in 
moda acum treidieci de ani. 
D îcu unii, câ in şeda ru a r voi cine­
v a a debacâ in cont r f a modei , p e n t r u câ 
mod 'a e efluinti'a c ivi l i sa t iunei , se lu 
a m u de esemplu pe franci — dîcu ei —, 
cine nu se inchina cu l ture i si b u n a s t a -
rei Francie i , si to tuşi in P a r i s u e cuibulu, 
d'in care mai in to ta d îu 'a ese a l ta moda. 
E u n u sum chiar inimicu inca rmatu 
ai modei , — dar ' to tuş i asi dor i se-si aiba 
marg in i l e cuveni te , ca astufelu sè n u se 
Încuibeze lu su lu (luxus.) Deca vomu 
f rundiar i cu lua re amin te tota istori 'a 
omenimei, n u vomu afla neci u n u popon i , 
care pr in lusu in moda si-ar fi cascigatu 
r e n u m e si nemor i re adevera ta , m a chiar 
din contr 'a p r in acele si-au sapa tu mor-
m e n t u l u si s'au ap rop ia tu de per i re , p r i n 
u r m a r e neci despre francu, ang lu séu 
a l tu poporu civilisatu d'in E u r o p ' a nu 
se po te dîce, câ mod 'a séu dora lusulu 
l 'ar fi inal t ia tu la gradui l i aces tu s t ră lu­
ciţii de cul tura , ci din contr 'a pr in sim­
pl ici ta tea in t ra iu si inves tmentare , pr in 
lucrare neobosi ta sî p r in mesu r ' a păs ­
t r a t a in plăceri , au deveniţ i i la s t a rea 
acest 'a insuflatore de respep tu . E adeve-
ra tu , câ cu civi l isat iunea din p r e u n a s'a 
es t insu si lusu lu , inse p e n t r u acea cul-
tu r ' a cea adevera ta sî min tea sanetosa 
to tudeaun 'a va r e p r o b a pr imirea lui, 
p e n t r u cuven tu lu câ r is ipesce casc igulu 
luc ra to r iu lu i cu a tâ t ' a sudore a d u n a t u 
sî co rumpe datini le cele b u n e moşteni te 
de la s t rămoşi . 
A t inge rea ce o a v e m u cu străini i 
lusuriosi , silinti 'a de a a re tâ , câ sî no i 
ina in tâmu, van i t a t ea carea ne inp in t ina 
ca sè ne n i su imu a luc i sì a r ival isâ cu 
lumea, a u a d u s u cu sine de a d o p t â m u 
indata to tu ce vine d' in s t ra ine ta te , sî 
inayut îmi i şî noi pe asia numi ţ i i „mo-
disti," de l a tu r andu p o r t u l u celu solidu, 
s implu inse frumosu si pe rman in t e , in­
t r ebu in t i a tu de toti omenii seriosi, — sî 
nefiindu cu pr iv i re la poter i le nos t re 
mater ia l i , cari fiindu forte mărg in i t e , 
sentiescu amar i i despot i smulu sî t i r an i ' a 
lusului . 
P e n t r u acea me adresediu c a t r a voi 
frumose r o m a n e sì ve r o g u ca p e nesce 
sorori s cumpe sì adora te , ca in po r tu -
rile vos t re sè-ve feriti de to tu ce mi rosa 
a lusu, sì sè por ta t i ves tminte câ tu se 
pote de simple. F i t i cu pr iv i re la nea-
verea nos t ra , la care ne -au a d u s u n e -
dreptă ţ i le t recutului , sì nu cercati f rum-
setie in imbracamin te v a n e sì in lusu. 
Credetî-me, câ n u e mai frumosa de c â t u 
roman 'a imbraca ta in ves tmin te făcute 
de mani le sale p rop r i e , cari d e m u s t r a 
harnic i 'a sì i s te ţ imea ei. 
Apoi numa i pr in acea veti are tâ , câ 
ve iubiţi na ţ iunea adevera tu , deca vet i 
păs t r a in por tur i le vostre or iginal i ta tea 
romana , modest i 'a sî s implici ta tea îm­
p r e u n a t ă cu curat iani 'a . Numai prin 
acea veti clemustrâ, câ ba te in voi o ani­
m a de romana , deca n u ve vet i aba t e 
de la dat inele s t r ăbune , cari inse se p o t u 
supune u n o r s t raformâri cerute de spi-
r i tu lu tempulu i . I n u r m a numa i asia po-
tet i conta la fer ic i rea , cu ca re ve va 
dona H y m e n , deca nu veti pe rde 
d ' inaintea ochilor, cumca tenorii noştr i , 
car i vo ru p r imi t a in ' a a sieptea, neci pe 
nn 'a car iera nu potu asceptâ veni tur i , 
m a r i , fâra n u m a i nesce r emunera t i un i 
mici, cari neci de cum nu a ru po te co­
respunde pre tens iune i lusu lu i — pe 
l anga care inse doue an ime nobi le si iu-
bitore, to tuş i po tu fi fericite. 
Aducet î -ve a minte preas t imate sorori, 
câ u n u poporu , care au suferitu a t â t ' a 
ca r o m a n u î u , n u m a i p r in abnega rea de 
sine, p r i n lucrare neobosi ta si p r in t ie-
ne rea mesure i cuveni te in tote , se pote 
aridicâ. — S t r ăbun i i nos t r i asîsclere 
n u m a i p r i n ver tut i le aceste au cucer i tu 
lumea, o n o r a n d u b ravur ' a , i ub indu me­
diocr i ta tea de auru , d e p a r t a n d u folosirea 
vaselor de au ru sì de a r g i n t u si t u tu ro r 
ar t icl i loru de lusu s. c. 1. — sì inda ta 
ce s'au a b a t u t u de la acest 'a , de locu au 
porn i tu cafra decadere. 
V . Popu. 
Cununa de n o u t â t i . 
s** Domnisior 'a C o n s t a n t i ' a de 
D u n c a , in u r m a r e a rogare i scr i i tor iu-
lui acestor ordur i , i adresa o epistola in 
care ne r o g a se facemu cunoscutu „fra-
ţ i lor Roman i , câ nu Domni to r iu lu Ro­
mani lor , ci G u v e r n u l u r o m a n u séu mai 
b ine a dice , Minister iuìu de Ins t r . pubi , 
mi-a-acorda ţ i i p remiu lu despre care a 
vorb i tu „Concordi 'a", sî nu p e n t r u p ro -
iep tu lu de Eclucat iunea popora la in Ro-
mani 'a , ci p e n t r u al te opur i l i terar ie ." 
Credermi, câ nu v o m u v a t e m â modest i ' a 
Dlui R e d a p t o r u , r e p r o d u c a n d u d'in 
acesta epistola pl ina de compl imente 
nemer i t a t e pen t ru în t repr inderea nos t ra , 
sîrele d'in u rma , cari cont înu o promisiu­
ne del icata p e n t r u on. ce t i to r i : , ,Pri-
mescu n u m a i ca o amabi l i ta te d'in pa r -
te-ve cererea d'a coluerâ la „Auro ra . " 
T rasu r i l e negre i mele pene, pote n u va 
face de câ tu a în tuneca lucindele pag ine 
ale preves t i tore i sorelui . N u dîcu inse, 
câ refusu p ropune rea -ve : to tu ce pote fi 
p l acu tu fraţilor Roman i de peste Car ­
pa t i e in dispuset iunea Domnia lo r . 
P e s t e p u c i n u v e t i a v e c e d o r i t i ! 
P e n t r u as tad i adio, p r e a on. D., adio sî 
t u t u r o r fraţi lor Roman i d'in Ungar i ' a , 
B a n a t u sî Trans i lvan i ' a , a c a r o r ' a s u ­
v e n i r e e s t e n e s t e r s a i n a n i m ' a 
m e a . . . . P r i m u l u n u m e r u alu „ A m i ­
c u l u i F a m i l i e i " vi va sosi pes te t re i 
p a t r u dî le " 
^ Strai , sa D. T e o d o r u S e r b u, 
nou n u m i t u l u Comite s u p r e m u a radanu , 
a ajun su in Ar adu in 9 1. c. si a descale-
ca tu la u n u cor te lu p r i va tu , in a l ta di 
îna in te de med iad i a p r imi tu felicitările 
corpu lu i deregator i lor comita tensi si a 
mag i s t r a tu lu i orasienescu. — Avemu 
credin t ia firma, câ S t ra luc i t ' a Domna , 
carea in t empu l u celu scur tu alu pet re-
| cerei sale in L u g o s i u a da tu a t â t e dovedi 
| despre sentiemintele sale nob i l e , v a 
jrealisâ sî in noua- i locuint ia ide'a-i su­
bl ime : de a infiintiâ o „ reuniune a fe­
meilor romane , " cum facù sî in Lug'o-
siu, pr in care s i -e luptase st im'a tu tu ro r 
romani lo r a t â t u d'incoce câ tu sì d'in-
coio de Carpat i . 
A d u n a r e a n a t i u n a l a d'in Roma-
ni 'a in siedinti 'a d'in 7. Mar t in n. a pri-
mitu p r o p u n e r e a guvernu lu i , a se da ca 
recunoscint ia na t iuna la , impamen ten i r ea 
cea m a r e i lus t rului fi lo-romanu V e g-
!• g e z i R u s c a l a . care le in decursu de 
patru-dieei ani a l uc r a tu forte m u l t u in 
in teresulu romani lor , sî t o tu oda tă a se 
p r i m i p r o p u n e r e a ce a facutu m a i de-
mu l tu D. Rusca la de a face in T u r i n u 
u n u cursu de is tori 'a sî l i t e ra tu r ' a ro­
mana, acordandu- i -se pen t ru aces t ' a ' sî 
o mica r e m u n e r a r e de 1000 lei pe luna . 
Cet imu in .,Conc." câ u n u j u d e 
ce rcua lu d'in Ardea lu a aclusu nu de-
mu l tu o decis iune pe bas 'a Aproba te lor 
sî Compilatelor . 
A u d î r a m u cu bucu r i a , câ dom-
nele r omane de-aicia au sî lua tu ini t îa-
t iv 'a de t r ami te Dlu i G. B a r i t i u o 
suvenire frumosa. S p e r â m u câ vomu 
cape tâ asemene insciint iare sî d'in a l te 
j locuri . 
A d u n a r e a n a t i u n a l a d'in E o m a -
ni 'a in siedinti 'a d'in 13 Mart . n. a acor-
d a t u Dlui I o a n e E 1 i a d e, ca resp ia ta 
j p e n t r u lucrăr i le sale l i te rar ie in t e m p u 
i de 35 ani, o pens iune de 200 lei pe luna , 
i care va t rece sî la fiii sei p a n a la eta-
| tea legiui ta . 
Literatura. 
Ni s'a tramisu : , , F a b i o l ' a s é u B e-
s e r i c ' a C a t a c u m b e l o r — de N i c o -
l a u W i s e m a n , t radusa de membrii 
Societatei besericesci-literarie a teol. rom. d'in 
Vien 'a ." — O recumendâmu atentiunei on. 
pùblicu. P r e t i u lu? 
(!) Audîmu d'in funte siguru, câ câti-va 
barbat i intieliginti d'in Lugosiu au provocatu 
in ver 'a t recu ta pe M. O. D. profesoru Gr a v r 'a 
se continue t ipăr i rea C r o n i c e i lui S i n c a i , 
dupa manuscrisulu ce se afla la Dsa , — eara 
decumva n 'are voie sé faca acest 'a, vor în t re­
p r inde densii t ipăr irea ei, dupa ceea ce a esîtu 
in Romania, ca astufelu sî publiculu romanu 
d'in Austr i 'a sé-si pota procura mai usior 
acesta car te de mare însemnătate, carea in 
Romani 'a consta 16 fl. Rogâmu pe domnii 
respeptivi sé ne insciintieze despre s tarea lu­
crului ! 
Renumitulu romanu alu lui V i c t o ­
r i i ! H u g o : „M i s e r a b i i i i " ese t radusu 
si pe românia pr in D D . D . B o l i n t i n e a n u , 
A. Z â n e si M. C o s t e s c u , pretiulu in to-
talu 3. galbini. Volumulu antâiu a sî esitu de 
sub presa. 
Corespundintia. 
T i m i s i o r ' a in 10. Fauvu.*) 
I n carnevalulu t recutu se tienii sî la noi 
in 29 lanuar iu unu baiu romanescu sî anume 
in suburbiulu, desu locuitu de R o m a n i : F a -
bricu. Acestu baiu, de sî cam tardîu anuntiatu, 
a fostu uniilu d'intre cele mai strălucite, ce se 
t ienura pe la noi. S a l a de jocu a fostu infrum-
setiata cu colori natiunali sî domnisiorele cu 
putiene esceptiune inbracate in vestminte ro­
mane aveau in mana buchete natural i legate 
cu tr icolora romanu. Pe t recerea fu cordiala si 
jocurile romane au cuprinşii o pa r t e mare a 
ordinei de jocu. 
Balulu deveni si mai stralucîtu pr in p re -
sinti 'a II . Sale D . G e o r g i u d e M o o i o n i , 
II . Sale D. adminis tratoru comitatensu si a 
al toru onoratiori. 
Veni tu lu curatu a acestui baiu e 78 fl. v. a., 
care suma s'a destinatu pen t ru ajutorirea şco­
larilor seraci de la scol'a romana de aici.**) 
D ' i n s t r a i n e t a t e . 
(Sosirea principesei A l e s a n d r ' a 
i n L o n d o n u . ) D e multu n 'a fostu in Lon-
donu atâtu de mare scomotu si inbuldiela ca-si 
in 7. Mart iu. Cu trei dîle inainte, nu mai e râ 
cu potintia a s t răbate pr in Londonbr idge in 
City. Pr incipes 'a ajunse inca Joi noptea pe la 
11 ore la Margate , dar fiindu negura mare 
nai 'a stete si numai peste pat ru ore ajunse in 
portulu Themsei . Aicia nâile, tramise pen t ru 
salutarea principesei, formară doue sire sî de-
scarcara tunur i . De multu n'a vediutu Themse 
a tâ tu-a poporu la o-l-alta. Ser 'a se a rang ia ra 
felurite jocuri . Principes 'a porni demanet i 'a la 
6 ore si abia poteâ inaintâ de numerosele nâ i , 
ce esîra spre int imparea ei sî o primiră cu mu-
sica. L a Cravesend desbercâ, aicia o asceptâ 
mi re le ; principele pasî in naia sî mires 'a esî 
*) Ni s'a predatu, candu numerulu 5. erâ deja tiparitu. 
Red. 
**) Ni s'a tramisu si list'a acelor'a, cari au binevoitu a 
daruî pentru acestu scopu filantropicu, inse spatiulu 
nu ne ierta se o publieâmn. Red. 
sub su ori cu mirele, —• intre-aceste sunau 
tunuri le , ear poporulu nenumera tu o saluta cu 
achiamâri entusiastice. De-aicia caletorira ca­
t r a Londonu pe calea de feru ; casele sî stra-
tele de langa drumu erau indiestrate cu flori, 
nu lipseau nici arcur i triumfale. Pes te 40 de 
minute sosiră in Londonu. L a curtea de ple-
catu Lordmayoru lu saluta pe principes'a in 
numele municipalistîlor d'in City si numai dupa 
— erâ regin 'a , carea si la cununi 'a fiului seu 
se infatîsiâ in doiulu ce-lu porta pent ru perde-
rea sociuiui seu. I n c e p e n d u s e solenitatea 
corulu cantâ unu imnu compusu de repausa-
tulu rege , regin'a la audiulu acestui-a incepu 
a lacremâ. D u p a cununia, conductulu se'n-
tornâ in palatulu de Wisdsor , nnde a rau aşter­
nu te douemese mari pen t ru dejunu in midilo-
culu lor unu colacu giganticu. L a pa t ru ore du-
acea porni conductulu. D'inainte mergeau ves- ,pa mediadi se fini petrecrea, parechi 'a tenera 
titorii, corporarii călăreţ i , apoi u rmară stega-i pleca Ia Osborne. Ser 'a la 7 ore fura iluminate 
rii, vre-o 80 de cocie ale feluritelor corpora-
tiuni, Lordmayorulu cu municipalistii, — dupa 
aceştia mirele si mires'a, mulţi ospeti sî sol­
daţi. Astfelu t recură peste Londonbridge, pun­
tea e râ infrumsetiata cu multa pompa. Con­
ductulu u rmar i tu de poporu nenumerabi lu 
ajunse la Mansionhouse, unde soci'a Lordma 
iorului saluta pe principes'a in fruntea a loru 
100 de femei îmbrăcate forte stralucitu, si i 
predede flori. L a beseric'a St. Pau lu erâ locu 
facutu pent ru 10,000 de speptatori . St ra te le 
sî ferestele erau pline de omeni, flori sî fia-
niure. Propr ie tar i i case lor , in t re ei si Pa l -
merston — improvisau locuri de privitu. Pr i -
cepes'a caletori apoi cu ai sei la Vindsor. 
(Cununi 'a principelui de Wales . ) F o ­
ile d'in Angli 'a descriu acesta serbatore cu de 
amenuntulu, noi es t ragemu d'in ele numai 
urmatore le . Conformu dorintiei reginei , cu­
nuni 'a s'a intemplatu in Windsor , in capel'a 
St. Griorgiu. Capel 'a e mica, dar de ajunsu de 
mare pent ru a cuprinde in sine cele 500 per-
sone chiamate la cununia. Ospetii adunaţ i 
representau familiele mai avute si pe diregatorii 
cei mai de frunte d'in Angli 'a. Solenitatea 
decurse, p recum erâ det iermuri tu in programa, 
numai o mica gresiela se'ntemplâ, adecă coci-
ele n 'au fostu pe tempulu otaritu la cur tea de 
plecare si astfelu ospetii fura siliţi a se multia-
cu orice carutia ce erâ chiar acolo; asia 
Palmers ton, indiestratu cu ornamintele statului 
si cu sigilulu Angliei vechie, fu silitu a se sui 
in o carutia simpla. Pen t ru cei chiamati erau 
locuri dest inate in capela. Jurnalişt i i ocupau 
unu coltiu de unde poteau vede tote. Aprope 
de al tariu stete pictorulu F r i t h pe unu pedes-
talu cu penelulu in mana ca se pota eternisâ 
acesta scena. P e n a omenesca — dîcu jurnale le 
engezesci — nu pote descrie splendorea inbra-
camintelor ospetilor. In unu scaunu in apro-
piarea altariului ingenunhiâ o femee in doiu, 
tote cetăţile Angliei. 
(!) U n u predicatoru din Pa r i su vorbi 
in decursulu postului astui-a despre por tarea 
femeiloru in beserica. „E le vinu," dise elu, 
„chitite ca nisce dine „respandindu la mirose 
si resfatiate ca si Zuavii . Nu se ingrijescu de 
alt 'a, decâtu a t r age a tenţ iunea publica asupra-
le. T recu pr ' intre publicu inburdandu cu crino­
linele loru cele mari scaune si totu ce li sta 
innainte. N 'au cuvinte de escusare pent ru 
mulţ imea ce o infesteza, ci mergu numai na-
inte, falose ca păunii , cu câpulu in susu si ri-
diendu. D u p a ce au t recutu prin trei pâr t i ale 
besericii ocupa scaunele, cari suntu detiermu-
rite pen t ru alţii sî respundu la protestăr i le 
tu tu rora cu unu surisu superbu, inse totudea-
una seninu. Acuma siedu, si-chitescu toilet'a, 
ca sî candu ar ' fi acasă in salone, ingenun-
chia si mult iamescu lui Ddiu, câ potu asculta 
asia comotu dintr ' un 'a din cele mai d 'antâiu 
logie a besericii cuventulu lui ." Predica toru lu 
mai continua sî negresî tu a cugetatu, câ vor­
birea sa va ave efeptulu asteptatu, inse s'a 
insielatu, câ-ci sesulu frumosu se semtî vate-
matu si a dou'a ora candu predicatorulu no­
stru se sui pe amvonu vediii, câ ascultătorii 
lui suntu numai bărbaţ i . 
(Jurnal is t ic 'a spaniola.) In Spani 'a 
esu in anulu acestu-a 304 ju rna le , d'in aceste 
in Madridu sunt 59 d' intre cari 21 ju rna le p o-
1 i t i c e au 500,600 c e t i t o r i ; ear 38 n e p o-
l i t i c e 228,000. — Si jurnale le nostre au ceti­
tori mulţi , inse prenumerant i n u prea. 
Telegraful» redaptiunei. 
Stim. prenumerante din Craiova. Amu spedu-
itu esemplariele, precum a-Ti doritu, la Orsiova ; inse 
de-acolo ni-le au retramisu, deci aveţi bunetate a face 
dispusetiune la posta ca se le poteti capetâ. — Dlui 1. 
P. in V. Ce se facemu, cu cârtile ? pote doriţi se le 
vindemu inse nu scimu câtu e pretiulu. — Fratelui I. 
P. A trecutu inceputulu lui Martiu. 
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